

















台湾的海外直接投资始于 20 世纪 50 年
代末 60 年代初, 当时台湾厂商在马来西亚和
泰国设立了水泥厂和麻袋厂。70 年代以后,
台湾开始把对外投资的重点转移至美国。80













国官方统计, 在 1987～ 1991 年期间, 台湾在
东南亚六国 (印尼、马来西亚、菲律宾、新加
坡、泰国、越南) 的直接投资累计达 83. 71 亿
美元, 年均投资额为 16. 74 亿美元, 台湾迅速
跃居这些国家外资排行榜的前列。同时, 双边
贸易额从 51. 65 亿美元增至 127. 8 亿美元,
增长 1. 5 倍。
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第二阶段: 1992 年至 1993 年。 1992～
1993 年, 由于台湾资本转投祖国大陆, 台湾
在东南亚国家的投资骤然下降, 累计直接投
资额仅为 25. 83 亿美元, 年均为 12. 92 亿美
元。但双边贸易在前几年投资带动下仍迅速
扩大, 从 145. 15 亿美元增至 163. 07 亿美元。













律宾苏比克湾工业区。到 1996 年中, 台资银
行在东南亚国家设立的分支机构已达 19 家。
第四阶段: 1997 年至今。从 1997 年起,
台湾当局开始重新检讨和调整“南向政策”。


















有贸易往来的台商中, 有 84. 4% 的台商面临
营运困难; 在东南亚国家直接投资的台商中,
有 76% 的台商饱受冲击。这一时期, 台湾在
东南亚国家的直接投资急剧下降, 1997～
2000 年累计直接投资额为 95. 41 亿美元, 年
均为 23. 85 亿美元。
台湾对东南亚投资战略的调整
近 10 年来, 台湾对东南亚投资战略以所
谓的“南向政策”为主导。在 1993 年、1997 年




进入 90 年代, 台湾对东南亚国家的投资











地, 使部分东南亚国家取代 1997 年以后香港
的地位, 作为向大陆投资的中继站; 增进台湾
与该地区的实质关系, 以加强台湾在区域安



















比克湾基础设施, 其中首期所付款项 2300 万














以官方性质的金融援助为主导。1997 年 7 月
金融危机刚刚爆发时, 台湾“中央银行”就与
东南亚一些国家接触商议签署金融紧急援助










作基金规模至 200 亿新台币。此外, 台湾当局
还提出“促进对东南亚地区出口专案输出保







“中央银行”曾表示将动用 12. 2 亿美元的外
汇储备, 以低利率贷款方式专门支持台商收
购东南亚企业, 并鼓励台湾金融业积极参与














1998 年, 在马台资企业达 1500 家。其中, 在
当地股票市场上市的公司至少有 7 家, 涉及
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10 家厂商决定对越南增加投资 12. 2 亿美
元, 使越南成为台湾传统产业南向发展的最
主要的地区。其中, 以中钢拟投资 5 亿美元增
设年产 100 万吨的冷轧厂的项目最大, 兴业
公司计划投资 1 亿美元在越南设立纺织事业
专区, 宝成集团预计两年后将在越南的制鞋




钢决定再投资 1. 8 亿新台币将在马来西亚冷
轧厂的年产增至 54 万吨, 光阳工业计划在印

































④ 〔马来西亚〕《南洋商报》2002 年 11 月 13 日。
〔新加坡〕《联合早报》2002 年 8 月 31 日。
〔新加坡〕《联合早报》2002 年 10 月 21 日。










































投资将会扩大。例如, 2000 年底, 台湾联电
(UM C)宣布将投资 36 亿美元在新加坡设立










1314%、34. 9% 和 66% , 在菲律宾、印尼批发
零售业和国际贸易业的投资额分别占其投资
总额的 5. 3% 和 44. 7%。2001 年台湾元大京
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